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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del númerj siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas a! trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIA 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Orden circular , disponiendo empiece a 
contarse desdeAa vigencia de l a ley 
de Confesiones y Congregaciones 
religiosas el p l a z o de u n a ñ o que 
fija l a expresada L e y p a r a r e m i s i ó n 
a este Minis te r io del inventar io a que 
se refiere el Decreto de 9 de de N o -
viembre de 1932. 
Ministerio Agricultura, Industria 
y Comercio 
Orden re la t iva a cupos de p r o d u c c i ó n 
de las m i n a s de an t rac i t a de L e ó n y 




Jefatura de O b r a s p ú b l i c a s de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l d e l Conse jo 
de T r a b a j o — A n u n c i o . 
Caja de R e c l u t a n ú m . 56 .—Circular . 
Administración de justicia 
Edictos de Juzgados. 
MINISTEB OBELA GflBElAClON 
O R D E N C I R C U L A R 
E x c m o . S.: E n e j e c u c i ó n de l o d i s -
puesto en el Decre to de 9 de N o -
s e m b r é de 1932 y en l a l ey de C o n -
fesiones y Congregac iones re l ig iosas , 
p romulgada c o n fecha 3 de los co -
c ientes . 
Es te M i n i s t e r i o se h a se rv ido d i s -
poner : 
1. ° Q u e e l p l azo de u n a ñ o que 
fija l a expresada L e y p a r a l a r e m i -
s i ó n a este M i n i s t e r i o d e l i n v e n t a r i o 
a que t a m b i é n se refiere e l Decre to 
antes m e n c i o n a d o , c o m e n z a r á a c o n -
tarse desde e l d í a de l a v i g e n c i a de 
l a an t e r i o r L e y . 
2. ° Q u e l a p r e s e n t a c i ó n de p resu-
puestos es tab lec ida en t a l Decre to y 
l a r e n d i c i ó n de l a cuen ta a n u a l que 
se exige en las repet idas d i s p o s i c i o -
j nes legales d e b e r á n , respec t ivamente , 
j ver i f icarse : l a p r i m e r a , p a r a los pre-
¡ supuestos que c o r r e s p o n d a n a l a ñ o 
I de 1934, y l a segunda, en e l a ñ o de 
j 1935, c o m o per tenecientes a l p resu -
| puesto a p r o b a d o p a r a el e je rc ic io 
i an te r io r : du ran te los p e r í o d o s de 
j t i e m p o i n d i c a d o s p o r l a C i r c u l a r de 
21 de A b r i l de 1900, en r e l a c i ó n c o n 
los a r t í c u l o s 100 y s iguientes de l a 
I n s t r u c c i ó n de 14 de M a r z o de 1899, 
c o n los requ is i tos de l a p r o p i a Ins-
t r u c c i ó n , y c o n f o r m e a los m o d e l o s 
que en l a m i s m a se i n c l u y e n . 
3. ° Q u e las M e m o r i a s y ba l ances 
que deben elevarse a n u a l m e n t e a 
este M i n i s t e r i o h a b r á n de r emi t i r s e 
p o r p r i m e r a vez du ran t e e l a ñ o 1935, 
en t r i p l i c a d o e jemplar , y en e l p l a z o 
que h a n de ser r e n d i d a s las cuentas 
de las d e m á s in s t i t uc iones . 
4. ° Q u e los representantes p a r t i -
cu la re s o b l i g a d o s a l a p r e s e n t a c i ó n 
de i n v e n t a r i o , presupuestos , cuentas , 
M e m o r i a s y ba l ances que de ja ren 
de h a c e r l o den t ro de los p lazos pre-
v e n i d o s en esta O r d e n m i n i s t e r i a l 
i n c u r r i r á n en las r e s p o n s a b i l i d a d e s 
que d e t e r m i n a l a v igente I n s t r u c c i ó n 
de l r a m o en su a r t í c u l o 111, y l a 
m u l t a a l l í s e ñ a l a d a l a i m p o n d r á n y 
r e c a u d a r á n las J u n t a s p r o v i n c i a l e s 
de B e n e f i c e n c i a c o n s u j e c i ó n a l o 
p recep tuado e n t a l a r t í c u l o . 
L o que c o m u n i c o a V . E . p a r a su 
c o n o c i m i e n t o , exacto c u m p l i m i e n t o 
y p u b l i c a c i ó n en e l Bo le t ín Of ic ia l . 
M a d r i d , 23 de J u n i o de 1933. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
S e ñ o r e s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s . P r e s i -
dentes de las J u n t a s p r o v i n c i a l e s 
de B e n e f i c e n c i a y a todos los p a -
t ronos de Ins t i tuc iones b e n é f i c a s . 
(Gaceta de 24 de Junio de 1933) 
Ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio 
O R D E N 
l i m o . Sr. : D e c o n f o r m i d a d c o n l o 
p recep tuado en l a O r d e n de este M i -
n i s te r io de fecha 24 de M a y o ú l t i m o : 
V i s t a l a f ó r m u l a p ropues ta a los 
p roduc to res de a n t r a c i t a p o r e l Inge-
n i e r o de l a S e c c i ó n de C o m b u s t i b l e s , 
D . San t iago O l l e r y M a r t í n e z , enca r -
gado p o r el Jefe de l a m i s m a d e l es-
t u d i o de l p r o b l e m a : 
V i s t a e l ac ta de l a s e s i ó n de l d í a 1 
de l c o m e n t e , en que p o r u n a n i m i d a d 
acep t a ron l a f ó r m u l a los p roduc to re s ^ explo tadores , a fec taron a l a p r o d u c -
que as i s t i e ron , qu ienes p o r sí y de le- , c i ó n de l a ñ o de 1932, se c o n c e d e n 
g a c i ó n represen taban e l 82,5 p o r 100 cupos de p re fe renc ia en l a c u a n t í a y 
de l a p r o d u c c i ó n to ta l de a n t r a c i t a a las E m p r e s a s que a c o n t i n u a c i ó n se 
de L e ó n y el 79 p o r 100 de l a de P a - de t a l l an : M a x i m i n o M o r o y C o m p a -
l e n c i a . 
V i s t o s los i n fo rmes favorab les de 
l a S e c c i ó n y de l C o m i t é E j e c u t i v o de 
C o m b u s t i b l e s , 
Es te M i n i s t e r i o se l i a se rv ido d i s -
pone r : 
T e n i e n d o presente que l a E m p r e -
sa C . y F . G a i z t a r r o , p o r O r d e n m i -
n i s t e r i a l de 26 de M a y o p r ó x i m o 
pasado, figura en l a r e l a c i ó n de cu-
pos de l a r t í c u l o 1.°, c o n u n tonelaje 
supe r io r en 10.000 toneladas a l que 
r ea lmen te d i ó en sus dec larac iones 
j u r a d a s , l o que le c o l o c a en s i t u a c i ó n 
de p r i v i l e g i o sobre todos los d e m á s 
p roduc to res , y a que s i é s t o s , en uso 
de su perfecto derecho , p r o d u c e n este 
a ñ o l a m i s m a c a n t i d a d que en 1932, 
y e l c o n s u m o no aumen ta , h a b r í a 
que d i s m i n u i r a a lgunos su l e g í t i m o 
tonelaje p a r a que l a E m p r e s a Ga iz -
t a r ro lo p rodu je ra , esta E m p r e s a no 
e n t r a r á en e l repar to en tanto que 
p o r las d e m á s n o se h a y a n absorb ido 
las 10.000 tone ladas de exceso de su 
c u p o . 
7.° P a r a el repar to de estos cupos 
ñ í a , 10.000 toneladas ; B e n j a m í n C a -
l l e ja , 1.400 toneladas ; D iego P é r e z , 
7.500 toneladas; A n t r a c i t a s de V e t i l l a 
10.500 toneladas . 
3.° P a r a todas las m i n a s que figu-
r a n en l a r e l a c i ó n de l a r t í c u l o 1.°, se 
1.° Se fijan c o m o cupos de pro-j d e t e r m i n a r á l a v e l o c i d a d m e n s u a l 
d u c c i ó n p a r a e l a ñ o en curso , a l a s j ¿ e p r o d u c c i ó n a que v i e n e n o b l i g a -
m i n a s de an t rac i t a de L e ó n y Palen-1 das a a tempera r su e x p l o t a c i ó n , a 
c í a , las s iguientes c i f ras , que se re-1 p a r t i r de l d í a 15 de l cor r ien te . E s t a 
fieren s ó l o a t a m a ñ o s de g r a n z a y v e l o c i d a d m e n s u a l se e s t a b l e c e r á 
super iores , t omadas r e d o n d e a n d o las | res tando de su c u p o de p r o d u c c i ó n 
de las dec l a r ac iones j u r a d a s t r imes - ! ¿ e l a r t í c u l o 1.°, l o que h a y a n p r o d u -
trales presentadas p o r los p r o p i o s i c i d 0 
c o n a r reg lo a sus dec l a r ac iones 
i n t e r e s a d o s : C a m p o m a n e s H e r m a n o s , ¡ j u r adaS5 has ta el 31 de M a y o ú l t i m o ^ 
6.000 toneladas; V í c t o r P é r e z F e r n á n - y d i v i d i e n d o l a d i f e r e n c i a p o r 7, que j 
dez, 1.100; A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s , es e l n ú m e r o de meses que q u e d a n 1 l ibres se c o n s i d e r a r á n separadas las 
13.600; M a x i m i n o M o r o y C o m p a ñ í a , de a ñ o , ¡ p r o v i n c i a s de L e ó n y Pa t enc i a , de 
25.100; V i u d a de M . Q u i ñ o n e s , 4.500; | A fin de tener en cuen ta l a contrac-1 m o d o que las m i n a s de L e ó n que 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 14.500; J u a n | c i ó n de l m e r c a d o c o n s u m i d o r du-1 a s p i r e n a a u m e n t a r su p r o d u c c i ó n 
L u i s M o d r o ñ o , 5.050; F e d e r i c o L o y g o - : rante e l ve rano , se a d m i t i r á en los i no p o d r á n h a c e r l o m á s que c o n los 
r r i V i v e s , 6.600; D i o n i s i o G o n z á l e z i meses de J u n i o , J u l i o , Agos to y Sep- • cupos que a b a n d o n e n otras m i n a s de 
M i r a n d a , 3.300; C a n d e l a r i o G a i z t a r r o , : t i e m b r e u n coef ic iente de r e d u c c i ó n l: su p r o v i n c i a , y lo m i s m o p a r a las de 
46.000; M a n u e l S á e n z S a n t a m a r í a , | v o l u n t a r i o y m á x i m o , en l a v e l o c i d a d I P a l e n c i a . 
12.400; M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Pon-1 de p r o d u c c i ó n m e n s u a l , c a l c u l a d a i 8.° N i n g u n a E m p r e s a que disfrute 
fe r rada . 29.550; A n d r é s C a l v o , 1.200; I s e g ú n se h a i n d i c a d o , de 50 p o r 100 i de c u p o de p re fe renc ia p o d r á vender 
M a n u e l F i d a l g o , 200; Jus to E s t r a d a | p a r a J u n i o y 30 p o r 100 en los otros ; el tonelaje representado p o r este 
C a r p i n t e r o , 750; B e n j a m í n C a l l e j a , | tres meses. j c u p o fuera de los m e r c a d o s en que 
700; M i g u e l D . G . Canseco , 14.600: | 4.° L a s E m p r e s a s a las que en | h a b i t u a l m e n t e se v i n i e r a vend iendo 
A l f r e d o A l o n s o , 2.350; J u a n A n t o n i o adelante c o r r e s p o n d a u n a v e l o c i d a d ; p o r l a m i n a o m i n a s c o n c u y a pro-
m e n s u a l de p r o d u c c i ó n m a y o r que : d u c c i ó n se n u t r a p rec i samente el c i -
ta m e d i a que has ta a h o r a h a y a n a l - tado c u p o de preferencia , 
c a n z a d o y antes de l 15 de este mes | 9.° A l a u m e n t a r las E m p r e s a s su 
n o a n u n c i e n l a a d m i s i ó n de los o b r e - 1 n ú m e r o de obreros , s e g ú n el a r t í c u l o 
ros necesar ios , a p r o x i m a d a m e n t e , y 15.°, d a r á n p re fe renc ia a los que l le-
c o n a r reg lo a l r e n d i m i e n t o n o r m a l v e n m á s t i e m p o a v e c i n d a d o s en la 
F e r n á n d e z (antes M a n u e l M a y o ) , 
1.000; A g a p i t o F i d a l g o , 750; Rafae l 
A l b a , 1.600; T o m á s F e r n é n d e z , 3.150; 
M i g u e l H u e r t a , (en 1933, T o m á s F e r -
n á n d e z ) , 9.650; A l f r e d o M a r t í n e z 
Montes , 2.200; L e o n a r d o C r u z y C o m -
p a ñ í a ; 550; M a r c e l i n o S u á r e z , 7.200; 
B e n i t o V i t o r i a , 300; D i e g o P é r e z , 
28.500; P a t r i c i o F e r n á n d e z , 900; D o -
m i n g o B e r r i a t ú a , 600; A n t o n i o M o n -
tero, 500; J o s é A . B a l í n , 2.450; A n t r a -
c i t r s de Besande , 2.450; M a n u e l G o n -
z á l e z B a r r o s , (antes L e o n a r d o Cruz) , 
3.350; M a r t í n F . P e l l o , cero t one l a -
das; T o m á s F e r n á n d e z (antes A n t o -
n i o y J o s é G a r c í a ) , cero toneladas ; 
I s i d ro P a r a d a , cero toneladas ; F r a n -
c i s co A l o n s o , cero toneladas; E u g e -
n i o D i e z , cero toneladas ; A n t r a c i t a s 
de V e t i l l a , 21.300; S o c i e d a d M i n e r a 
S a n L u i s , 12.050; M i n e r a C á n t a b r o 
B i l b a í n a , 7.600; I b r á n y C o m p a ñ í a , 
8.250; R . V i g i l y C o m p a ñ í a ce ro tone-
ladas ; F e l i p e V i l l a n u e v a , 3,850; y 
A n t r a c i t a s de l P i sue rga , 4.550. 
2.° E n a t e n c i ó n a las c i r c u n s t a n -
c i a s a n o r m a l e s que, s i endo c o m p l e -
tamente ajenas a l a v o l u n t a d de los 
de sus m i n a s , pa ra a l c a n z a r d i c h a 
v e l o c i d a d m e n s u a l , se e n t e n d e r á que 
r e n u n c i a n a su c u p o m e n s u a l , s i es-
t a b a n inac t iva s , o a l a d i f e r e n c i a 
entre l a p r o d u c c i ó n r ea l y a l a que 
t i enen de recho s i es taban t raba jando . 
5. ° E l tonelaje l i b r e que c o n arre-
glo a lo dispuesto en el a r t í c u l o a n -
te r io r v a y a q u e d a n d o d i s p o n i b l e 
c a d a mes, se d e d i c a r á a n u t r i r los 
cupos de p re fe renc ia es tablec idos en 
el a r t í c u l o 2.°, p r o p o r c i o n a l m e n t e a 
l a c u a n t í a de e l los . 
6. ° U n a vez cubier tos los cupos de 
prefe renc ia , los tonelajes l i b r e s se re-
p a r t i r á n entre todas las E m p r e s a s 
que p rev i amen te lo h a y a n s o l i c i t a d o 
p r o p o r c i o n a l m e n t e a sus cupos de l 
a r t í c u l o 1.°, y d a n d o derecho prefe-
rente a las E m p r e s a s acogidas a l 
r é g i m e n de l a e c o n o m í a d e l c a r b ó n . 
l o c a l i d a d o en l a r e g i ó n y dentro de 
e l los a los que no tengan otros recur-
sos d e r i v a d o s de l a a g r i c u l t u r a , etc. 
10. N o obstante lo preceptuado en 
los a r t í c u l o s 4.° y 5.°, las m i n a s que 
el d í a 15 de l cor r ien te , o en los meses 
suces ivos , n o p u e d a n a temperar su 
p r o d u c c i ó n a l a que cor responda a 
su v e l o c i d a d m e n s u a l p o r causa de 
sus obreros, j u s t i f i c a n d o deb idamen-
te que é s t o s se c o l o c a n fuera de los 
pactos a c o r d a d o s entre patronos y 
obreros y d e m á s leyes de Traba jo , no 
p e r d e r á n su c u p o m e n s u a l , que po-
d r á n p r o d u c i r en meses sucesivos, 
has ta 1.° de N o v i e m b r e . 
P a s a d a esta fecha, y a fin de no 
d i s m i n u i r l a p r o d u c c i ó n total de las 
cuencas , estos cupos l i b re s se repar-
t i r á n t a m b i é n s e g ú n se establece en 
e l a r t í c u l o 7.°. 
U , A n t e s de l d í a 10 de l a c t u a l , 
todas las E m p r e s a s c i tadas en l a re-
lac ión de l a r t í c u l o 1.° v e n d r á n o b l i -
gadas a ponerse a l co r r i en te en sus 
declaraciones j u r a d a s i n c l u i d o M a y o 
e n t e n d i é n d o s e que l a que no lo haga 
renunc ia a su c u p o de J u n i o y a l de 
los meses sucesivos , m i e n t r a s n o 
c u m p l a esta o b l i g a c i ó n . 
12. L a s i n f r a c c i o n e s a esta O r d e n 
se c a s t i g a r á n c o n l a p é r d i d a de l c u p o 
correspondiente a l mes s iguiente en 
que se rea l i ce l a i n t r a c c i ó n o c o n 
una p e n a l i d a d que p o d r á l l egar has ta 
25 pesetas p o r t o n e l a d a p r o d u c i d a 
en exceso de l a c i f r a a que tenga de-
recho. Es tas sanc iones se i m p o n d r á n 
por l a D i r e c c i ó n genera l de M i n a s y 
Combus t ib les , a p ropues ta de l C o m i -
té E j ecu t i vo de C o m b u s t i b l e s , y c o n -
tra ellas p o d r á apelarse ante e l M i -
nisterio, s i n p e r j u i c i o de los recursos 
legales. 
E l i m p o r t e de estas sanc iones se 
d e d i c a r á a fines de c a r á c t e r s o c i a l , 
tales c o m o re t i ro obre ro , or fanato 
minero, s u b s i d i o de pa ro forzoso, 
etc., a benef ic io de l p e r s o n a l ob re ro 
de las m i n a s de an t rac i t as de L e ó n y 
Fa l enc i a , p r e v i a l a a p r o b a c i ó n p o r 
este M i n i s t e r i o de l co r r e spond ien t e 
Reglamento, que d e b e r á ser redac ta -
do y presentado p o r l a m a y o r í a de 
los explotadores de tales m i n a s . 
13. L a s e c c i ó n de C o m b u s t i b l e s 
c u i d a r á de l exacto c u m p l i m i e n t o de 
estas d i spos ic iones , que t e n d r á n 
c a r á c t e r p r o v i s i o n a l en tanto l a C o -
m i s i ó n I n t e r m i n i s t e r i a l p r o p o n g a y 
el G o b i e r n o acuerde las de f in i t ivas . 
L o que d igo a V . I. p a r a su c o n o -
c imien to y efectos procedentes . M a -
dr id , 6 de J u n i o de 1933.—p. D., D a r í o 
Marcos. 
•Señor D i r e c t o r genera l de M i n a s y 
Combus t ib l e s . 
^ («Gaceta» del 9 de Junio de 1933) 
Adminisirasíófl prntiml 
GOB ERNO CIVIL DE LA PROKIA 
SECCION AGRONÓMICA DE LEON 
Servicio de Fitopatología y plagas del campo 
c o b r a t o r i a s que h a b í a n quedado p e n -
dientes de c o b r o en el a ñ o 1932, de l 
S e r v i c i o de P lagas de l c a m p o p a r a 
que los h i c i e s e n efectivos que no h a n 
r e m i t i d o b á s t a l a . é c h a l a l i q u i d a c i ó n 
de las can t idades cob radas , c o m o 
a s í m i s m o no h a n devue l to los r e c i -
bos que n o h a y a n p o d i d o ser h e c h o s 
efectivos y t en i endo que entregarse 
d i c h a l i q u i d a c i ó n antes d e l d í a 10 
de l p r ó x i m o mes de J u l i o , 
P o r el presente se les o r d e n a a 
todos los A l c a l d e s - P r e s i d e n t e s de las 
J u n t a s loca les de i n f o r m a c i o n e s a g r í -
co las que se encuen t ren en el p resen-
te caso, ent reguen d i c h a l i q u i d a c i ó n 
en las O f i c i n a s de esta S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a (ca l l e de L e g i ó n V I I , 3. 2.°, 
de recha) antes de l d í a 5 de l p r ó x i m o 
mes de J u l i o , p r e v i n i é n d o l e s que de 
no h a c e r l o a p a r t i r de d i c h a fecha, 
se les e x i g i r á l a entrega to ta l de l a 
c a n t i d a d a que a s c e n d í a d i c h a co-
b r a n z a a m a s de las r e s p o n s a b i l i d a -
des a que h u b i e r e luga r . 
L o que po r m e d i o de l presente se 
p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de los 
in teresados y su m á s exacto c u m -
p l i m i e n t o . 
L e ó n , 27 de J u n i o de 1933. 
E l Gobernador civil 
Franc i sco Valdés Casas 
C1BCULAB 
H a b i e n d o v a r i o s A y u n t a m i e n t o s 
que a pesar de l t i e m p o t r a n s c u r r i d o 
y de l a c o m u n i c a c i ó n que les fué re-
mi t ida en el pasado mes de D i c i e m -
bre, en u n i ó n de los r ec ibos y l is tas 
lelaíora de Obras PúMlsas de la 
profincla de León 
A N U N C I O S D E S U B A S T A 
H a s t a las trece ho ra s d e l d í a 10 de 
J u l i o se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s 
en el reg is l ro de esta Je fa tu ra y en l a 
de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , S a n t a n -
der, P a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a m o r a , 
Orense y L u g o , a ho ra s h á b i l e s de 
o f i c i n a , p a r a op ta r a l a s egunda su -
basta de las obras de r e p a r a c i ó n de 
e x p l a n a c i ó n y firme de los k i l ó -
met ros 7 a l 9 y 15 y 16 de l a ca r re -
tera de L e ó n a C a m p o de Caso , Sec-
c i ó n de B o ñ a r a T a r n a , c u y o p re su -
puesto asc iende en to ta l a 43.019,77 
pesetas, d i s t r i b u i d a s p a r a las ce r t i f i -
cac iones en dos a n u a l i d a d e s , u n a que 
se a b o n a r á en e l a ñ o 1933, que i m p o r -
ta 7.169,96 pesetas, y otra que se b o n a -
r á en el a ñ o 1934, que asc iende a 
35.489,81 pesetas, s i endo el p l a z o de 
e j e c u c i ó n de las obras de seis meses, 
a con ta r de su c o m i e n z o , s i endo l a 
fianza p r o v i s i o n a l de 290,59 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en l a Je -
fa tura de O b r a s p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a P l a z a de T o r r e s 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2 e l d í a 15 de 
J u l i o de 193.3 a las once horas . 
E l p royec to , p l i ego de c o n d i c i o -
nes y d i s p o s i c i o n e s sobre l a f o r m a y 
c o n d i c i o n e s de l a p r o p o s i c i ó n , esta-
r á n de mani f i es to en esta Je fa tu ra 
en los d í a s y ho ras h á b i l e s de o f i c i -
na , d e b i e n d o tenerse presente que es 
o b l i g a t o r i o el c u m p l i e n t o de lo or -
d e n a d o en el R e a l decre to- ley de l a 
P r e s i d e n c i a de l Conse jo de M i n i s t r o s 
n ú m e r o 744 de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) y r ec t i f i cado en l a de l 
s iguiente d í a c o n fecha 7, c o n l a 
a c l a r a c i ó n h e c h a p o r R e a l o r d e n de 
l a P r e s i d e n c i a de l Conse jo de M i n i s -
t ros n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o de 
1929; y a l hace r el con t ra to caso de 
a d j u d i c a c i ó n de f in i t i va ,p re sen ta r los 
d o c u m e n t o s que p r u e b e n e l c o m -
pleto c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o 
en l a l ey de 4 de J u l i o de 1932 ( G a -
ceta de l 7), sus t i tuyendo p o r ot ro e l 
a r t í c u l o 168 de l C ó d i g o d e l T r a b a j o , 
y a de o b l i g a t o r i o c u m p l i m i e n t o des-
de 1.° de A b r i l ú U i m o , y de lo d i s -
puesto en l a n u e v a ley de acc iden tes 
de l t rabajo, todo e l lo respecto a i n -
d e m n i z a c i o n e s p o r i n c a p a c i d a d e s 
pe rmanen tes o muer te . 
C a d a p r o p o s i c i ó n p a r a c a d a p r o -
yecto , se p r e s e n t a r á n en p a p e l se-
l l a d o de cua t ro pesetas c i n c u e n t a 
c é n t i m o s o en p a p e l c o m ú n c o n p ó -
l i z a de i g u a l clase, bajo sobre ce-
r r a d o y l a c r a d o y a c o m p a ñ a d o en 
sobre ab ie r to , a m b o s c o n el n o m b r e 
de l a ob ra , de l co r r e spond ien t e res-
gua rdo ac red i t a t ivo de l d e p ó s i t o de l 
3 p o r 100 de l i m p o r t e de l presupues to 
de con t ra t a h e c h o a d i s p o s i c i ó n de l 
Sr . Ingen ie ro Jefe de O b r a s p ú b l i c a s 
de l a p r o v i n c i a , c o n s t i t u y e n d o a m -
bos d o c u m e n t o s u n todo ú n i c o , n o 
a d m i t i é n d o s e p o r cons igu ien te p o r 
el o f i c i a l encargado de r e c i b i r l a s , 
las que a l presentarse n o cons t en 
de los dos refer idos d o c u m e n t o s ; y 
d e s e c h á n d o s e desde luego, las que a l 
a b r i r l a s en e l acto de l a subas ta n o 
resu l ten c o n t a l r equ i s i to c u m p l i d o , 
lo c u a l l l e v a cons igo e l que u n a vez 
entregada l a p r o p o s i c i ó n a l o f i c i a l 
enca rgado de r e c i b i r l a n o se p u e d a 
y a a d m i t i r en n i n g ú n m o m e n t o a l 
subsanar l a d e f i c i e n c i a que en c u a n -
to a su re in tegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
i g u a l m e n t e t o d a p r o p o s i c i ó n en l a 
que no f igu ren d e c l a r a d o s los j o r n a -
les m í n i m o s a a b o n a r a los ob re ros 
y d e m á s m e d i o s a u x i l i a r e s que se 
neces i ten e m p l e a r en las obras o a l -
g i m o de estos s i qu i e r a , sea i n f e r i o r a 
los a p r o b a d o s p a r a esta p r o v i n c i a y 
p u b l i c a d o s en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l d í a 31 de Agos to de 1929 n ú m e r o 
198, que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa-
t u r a a d i s p o s i c i ó n de los in teresados . 
L a s empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n ob l igadas 
a l c u m p l i m i e n t o de l R e a l decreto de 
12 de O c t u b r e de 1923. 
L e ó n , 27 de J u n i o de 1933.—El I n -
geniero Jefe, Ma|iti^nLanzón. 
H a s t ^ t r rce ho ras de l d í a 10 de 
J u l i o , se a d m i t i r á n n r o p o s i c i o n e s en 
el regis tro de esta Je fa tu ra y en l a 
de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , San t an -
der, P a t e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a m o r a , 
Orense y L u g o a ho ras h á b i l e s de 
o f i c i n a , p a r a optar a l a 2.a subasta de 
las obras de r e p a r a c i ó n de e x p l a n a -
c i ó n y firme de los k i l ó m e t r o s 44 y 
45 y dob l e r iego de a l q u i t r á n , en los 
k i l ó m e t r o s , 8 y 9 de l a ca r re te ra de 
P o n f e r r a d a a L a E s p i n a , c u y o p resu -
puesto asc iende en to ta l a 40.129,25 
pesetas d i s t r i b u i d a s p a r a las cer t i f i -
cac iones en dos a n u a l i d a d e s , u n a 
que se a b o n a r á en e l a ñ o 1933, que 
i m p o r t a 6.688,21 pesetas, y o t ra que 
se a b o n a r á en e l a ñ o 1934, que as-
c i ende a 33.441,04 pesetas, s i endo e l 
p l azo de e j e c u c i ó n de las obras de 
seis meses, a con ta r de su c o m i e n -
zo, s i endo l a fianza p r o v i s i o n a l de 
1.203,88 pesetas. 
L a subas ta se v e r i f i c a r á en l a Je -
fa tura de O b r a s P ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a P l a z a de T o r r e s 
de O m a ñ a , n ú m . 2, el d í a 15 de J u l i o 
de 1933 a las once horas . 
E l p royec to , p l i ego de c o n d i c i o n e s 
y d i spos i c iones sobre l a f o r m a y c o n -
d i c i o n e s de l a p r o p o s i c i ó n e s t a r á n de 
mani f ies to en esta Je fa tu ra en los 
d í a s y ho ras h á b i l e s de o f i c i n a , de-
b i e n d o tenerse presente que es o b l i -
ga tor io el c u m p l i m i e n t o de lo orde-
n a d o en e l R e a l decreto- ley de l a P r e -
s i d e n c i a de l Consejo de M i n i s t r o s n ú -
m e r o 744 de 6 de M a r z o de 1929 (Ga-
ceta de l 7) y rec t i f i cado en l a de l s i -
guiente d í a c o n fecha 7, c o n l a a c l a -
r a c i ó n h e c h a p o r l a R e a l o r d e n de l a 
P r e s i d e n c i a de l Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m . 151 de 26 de M a r z o de 1929; y 
a l hace r el con t ra to en caso de ad ju -
d i c a c i ó n de f in i t i va , presentar los do-
c u m e n t o s que p r u e b e n el c u m p l i -
m i e n t o de lo o r d e n a d o en l a L e y de 
4 de J u l i o de 1932 (Gaceta d e l 7) sus-
t i t u y e n d o p o r otro el a r t í c u l o 168 de l 
C ó d i g o de l T r a b a j o , y a de o b l i g a t o r i o 
c u m p l i m i e n t o desde 1.° de A b r i l ú l t i -
m o , y de lo dispuesto en la n u e v a 
L e y de acc identes de l t rabajo, todo 
e l lo respecto a las i n d e m n i z a c i o n e s 
p o r i n c a p a c i d a d e s permanentes o 
muer te . 
C a d a p r o p o s i c i ó n p a r a c a d a p r o -
yecto, se p r e s e n t a r á n en pape l se l l ado 
de cua t ro pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s 
o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l 
c lase bajo sobre ce r rado y l a c r a d o 
a c o m p a ñ a d o en sobre abier to , a m -
bos c o n e l n o m b r e de l a obra , de l 
co r respond ien te resguardo ac red i t a -
t ivo de l d e p ó s i t o de l 3 p o r 100 de l 
i m p o r t e de l presupuesto de con t r a t a 
h e c h o a d i s p o s i c i ó n de l Sr. Ingeniero 
Jefe de O b r a s p ú b l i c a s de l a p r o v i n -
c i a , cons t i t uyendo a m b o s d o c u m e n -
tos u n todo ú n i c o , n o a d m i t i é n d o s e 
p o r cons igu ien te p o r el o f i c i a l encar -
gado de r e c i b i r l a s , las que a l p resen-
tarse n o cons ten de los dos refer idos 
documen tos ; y d e s e c h á n d o s e desde 
luego, las que a l a b r i r l a s en e l acto 
de l a subasta no resu l ten c o n t a l re-
qu i s i to c u m p l i d o , lo c u a l l l e v a c o n s i -
go e l que u n a vez entregada l a p r o p o -
s i c i ó n a l o f i c i a l encargado de r e c i b i r -
l a n o se p u e d a y a a d m i t i r en n i n g ú n 
m o m e n t o el subsana r l a d e f i c i e n c i a 
que en cuan to a su re in tegro tenga, 
d e s e c h á n d o s e i gua lmen te toda p ro - j 
p o s i c i ó n en l a que n o f iguren d e c í a -
r ados los j o r n a l e s m í n i m o s a a b o n a r | 
a los obreros y d e m á s m e d i o s a u x i l i a -
res que se necesi ten e m p l e a r en las I 
obras o a l g u n o de estos s i q u i e r a sea [ 
i n f e r i o r a los a p r o b a d o s p a r a £§£ 
p r o v i n c i a y p u b l i c a d o s en el B o 
OFICIAL d e l d í a 31 de Agos to de 
n ú m e r o 198, que t a m b i é n efitts^ 
esta Jefa tura a d i s p o s i c i ó n efe lo 
teresados. 
L a s empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n ob l igadas 
a l c u m p l i m i e n t o d e l R e a l decreto de 
18 de O c t u b r e de 1923. 
L e ó n , 27 de J u n i o de 1933.^-ElA 
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó r í . 
Delegación nroviodopaíCoiiselo 
de Trátalo 
A N U N C I O 
E n s e s i ó n de l d í a 23 p r ó x i m o p a -
sado, h a t o m a d o p o s e s i ó n de l ca rgo 
de Pres iden te de este o r g a n i s m o 
o f i c i a l , c o n ar reglo a l o d ispues to en 
los a r t í c u l o s 3.° y 13 de l a L e y de 13 
de M a y o de 1932, e l l i m o . Sr. D e l e g a -
do p r o v i n c i a l de T r a b a j o . 
L o que se poue en conoc imien to 
de todos los o rgan i smos locales y 
d e m á s au to r idades p r o v i n c i a l e s a los, 
efectos legales de l precepto de l a Ley 
o r g á n i c a . 
L e ó n , 23 de J u n i o de 1933.—El Se^ 
c re ta r io . 
Caja sle M Ú ge LeónlflElT 
C I R C U L A R 
A los efectos p reven idos en el pá-
r rafo p r i m e r o de l a r t í c u l o 316 del 
R e g l a m e n t o de Rec lu t amien to , se 
hace presente que e l d í a 12 del p ró^ 
x i m o mes de J u l i o , a las diez horas, 
y el an t iguo ed i f i c io de l a E s c u e l a de 
V e t e r i n a r i a , se r e u n i r á l a Jun ta de 
c l a s i f i c a c i ó n afecta a esta Caja, para 
e x a m i n a r y f a l l a r las pet ic iones de 
p r ó r r o g a de segunda clase. 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1933.—El Te-
n ien te Corone l -P re s iden te , H o n o r i n o 
M a r t í n e z . 
AdmíMíracion de justicia 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de R i a ñ a 
D o n M a t í a s G u t i é r r e z R e d a , Juez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de esta v i l l a de 
R i a ñ o y su p a r t i d o . 
P o r m e d i o de l presente edic to y en 
v i r t u d de l o a c o r d a d o en p rov iden -
c i a de hoy , se c i t a y l l a m a a D . B e n i -
to G u e r r a G o n z á l e z , v e c i n o que fué 
de P r a d a de V a l d e ó n , h o y en ignora-
do pa radero , p a r a que c o m o herede-
ro de D . J o s é G u e r r a R o j o , compa-
rezca J>or s í o p o r m e d i o de P r o c u -
p n p o d e r bastante, ante este 
a usa r de su derecho en el 
minutar io de t e s t a m e n t a r í a , 
p r o m o v i d o e l P rocu rado r 
Zioro A l o n s o , en n o m b r e y 
c o n p o d e r de D.a C a s i m i r a Guerra 
F e r n á n d e z , a u t o r i z a d a p o r su esposo, 
p o r muer te de l D . J o s é G u e r r a y de 
F r a n c i s c a L o z a n o , e n t e n d i é n d o -
le que, s i h u b i e r e f a l l e c ido , p o d r á n , 
en s u caso, personarse los que fueren 
us herederos, ambos , en e l t é r m i n o 
q u i n c e d í a s , b a j o ap rec ib imien toque , 
de no comparece r , se s e g u i r á ade-
lan te e l j u i c i o , s i n m á s c i ta r le n i em-
p l aza r l e . 
D a d o en R i a ñ o a v e i n t i u n o de Ju-
n i o de m i l novec ien tos t re in ta y tres. 
— M a t í a s G u t i é r r e z . — E l Secretario 
P . H . , Severo í C a n t a l a p i e d r a . 
' '' O . P . - M Z ^ 
. de l a DiputagátDn p r o v i n c i a l 
